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Pungki Marthea Catrin, 2015 : Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment, 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan. Pembimbing (1) Tresno Ekajaya SE, M.Ak (2) Nuramalia 
Hasanah SE, M.Ak. Universitas Negeri Jakarta 
      Penelitian ini untuk menguji apakah pengaruh penerapan sistem self assessment 
, kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 
penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter pada perode 2011 – 2013. 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji hipotesis 
pada tingkat signifikansi 5%. 
       Variabel pada penelitian ini adalah jumlah wajib pajak badan, jumlah surat 
setoran pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak. Dari hasil 
pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah 
wajib pajak badan dan surat setoran pajak berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak penghasilan badan, sementara kepatuhan wajib pajak badan yang 
dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 
badan. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
jumlah wajib pajak badan, surat setoran pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan 
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 
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Pungki Marthea Catrin, 2015. The Effect of Self Assessment System  
Implementation, Tax Compliance and Tax Audit on Corporate Income Tax 
Receipts. Supervisor: (1) Tresno Ekajaya SE, M.Ak (2) Nuramalia Hasanah SE, 
M.Ak. Universitas Negeri Jakarta. 
       This research aims to examine the effect of self assessment system 
implementation, taxpayer compliance and tax audit on corporate income tax 
receipts. This study uses secondary data taken from Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Sunter in the period 2011 until 2013. This research uses multiple 
regression method to test the hypothesis at 5% significance. 
       The variables in this research are the number of taxpayer, the number of tax 
collection letter, tax compliance and tax audit. From the result in this research, it 
can be concluded that the number of taxprayer and the number of tax collection 
letter have significant influence to corporate income tax receipts., while tax 
compliance and tax audit has no significant influence to corporate income tax 
receipts. While the results of the F test showed that simultaneous variable the 
number of taxpayer, the number of tax collection letter, tax compliance and tax 
audit affect corporate income tax receipts variables. 
Key Word: Self Assessment, the number of taxpayer, the number of tax collection 
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